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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan suatu negara dan menilai 
tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu Negara. Di 
Surabaya tahun 2016 AKI sebesar 8,8/100.000 KH dan AKB sebesar 
0,09/100.000 KH. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah memberikan asuhan 
kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan managemen kebidanan. 
Laporan tugas akhir ini dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara 
komprehensif pada ibu hamil sampai KB. Asuhan yang dilakukan di PMB Sufiati 
Rifa’I Surabaya dimulai dari tanggal 29 Maret 2018 sampai 31 Mei 2018. 
Kunjungan hamil sampai KB dilakukan sebanyak 13 kali. 
Hasil asuhan kebidanan pada Ny.S saat hamil tidak ada keluhan dan 
pemeriksaan dalam batas normal. Pada tanggal 22 April 2018 usia kehamilan 38-
39 minggu ibu melahirkan bayinya secara normal di RS Soewandi karena terdapat 
penyulit yaitu KPD. Pada masa nifas hasil pemeriksaan dalam batas normal. 
Keadaan bayi dalam batas normal. Hasil konseling KB ibu sudah memutuskan 
menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Asuhan kebidanan pada Ny. S saat hamil sampai KB berlangsung normal. 
Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan, sehingga 
angka kematian ibu dan bayi tidak meningkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
